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Anderson-Mayberry Post No. 91
American Legion
Race Program August 17, 1932
OFFICIAL
Score  C a r d
RACE OFFICIALS
OSCAR ANDERSON, Starter
JOSEPH SEABURY. Presiding Judge
P. WARD, Jr., Clerk
—  J o e  B i n g  —
—  E l m e r  G e n t r y  —
JO R D A N ’S
Antique Shop
Pleasant St. and State Rd.
Antique Glass 
Furniture, Rugs
Compliments
of
Coco Cola 
Bottling Co.
COURI MOTOR CO. 
Portland, Maine
MAXIM & HERSEY
INCORPORATED 
Marston’s Garage, Yarmouth
Towing & Wrecking 
Service
A. A. A. Service
Repairing, Gas, Oil, 
Greasing
Day Phone 61 Night Phone 224
Neil Brothers
Compliments of
Shell Service
Station
American Gas, Oil, Greasing
Gear Co. also
Portland, Me.
Shell Fuel Oil
Spring Street 
Yarmouth, Maine
Compliments ELMER L. RING
of
W. E. Freeman, M. D. Plumbing & Heating
See our Exhibit
107 Main Street
Yarmouth, Me.
Y armouth
P .  W A R D  &  S O N
A U C T I O N  A N D  C O M M I S S I O N  D E A L E R S  I N
H o r s e s  for e v ery  need, P o n ie s ,  S a d d le r s  an d  C a ttle
Horses Delivered Free 
Phone 87 Yarmouth, M e
The H orses Position Heats Time
R aces Start 1 .30 Daylight T ime
F i r s t  R a c e
2 . 2 7  T r o t  a n d  P a c e  
P u r s e  $ 7 5 . 0 0
3 Heat Plan
Sunset 6.42 P. M,
1 2 3 4 5 6 .1 9
.1 8  1 /2  
.2 1  3 /4
1 Dame Mozart, b.m. Charles Proctor
Driver, Day
5 3 4 th m
2. SignalRue,bmDvEst river, Eastman
3 Uncle Abe, b. g. Harry Merrill
Driver, Winslow 4 4 5
4  Peter Kent, b. g. Howard P. Brown
Driver, Brown 3 6 6
5  Alola Land, b. m. M. F. Fitzgerald
Driver, Fitzgerald 1 1 1
6  Miss Gatewood, b. m. A. L. Snell
Driver, Snell 2 2
3
2nd m.
7  Patricia Dillon, b. m. L. R. Penney
Driver, McMenamom 6 5 2
3 rd
m.
8 MidnghtExpres,b.ARByDriver, Berry
Birches 
Tea Room
FR E E PO R T  
M otor Sales
Authorized 
Ford Sales and Service
Freeport, Maine
Compliments
of
Lloyd W. Jordan
Your Automobiling 
Pleasure
is more dependent on the 
fuel you use than you would 
believe.
The new Anti-Knock Tydol 
positively will show you 
more mileage, save you that 
3₵ premium and otherwise 
prove real Economy.
Call us by trying it Now
S. A. Sturdivant
Compliments of
Fidelity Trust Company
Yarmouth, Maine
Falmouth Foreside 
Garage
Automobile Repairing 
and Accessories
Gas and Oils 
Phone Forest 4635
Falmouth Foreside
DICK EDGERLY’S STORE 
Underwood
G A S ,  OIL,  T I R E S . T U B E S  
A N D  A C C E S S O R I E S
F A N C Y  G R O C E R I E S
R A D I O S ,  OIL B U R N E R S  
A N D  R E F R I G E R A T O R S
P .  W A R D  &  S O N
Dealers in
Harnesses, Wagons, Riding Equipment, Etc. 
Established 40 Years, Yarmouth, Maine
The Horses Position Heats Time
Second Race
2 . 1 9  T r o t  a n d  P a c e  
P u r s e  $ 1 0 0 . 0 0
1 2 3 4 5 6 .21 1/2 
. 2 1
1 Evening Express, bl. g. Charles Knights
Driver, Day
5 2 1
2 Devil Set, b. g. Dave Eastman
Driver, Eastman
2 5 5 3rd m.
4th m
3 Tom Thumb, b. g. M. F. Fitzgerald
Driver, Fitzgerald
3 4 3
4 Peter Alto, b. g. Joseph McMann
Driver, McMann 4 3 4
5 Patsy Grattan, b. m. A. L. Snell
Driver, Snell
1 1 2
6  Provident Trust, bl. g. A. R. Berry
Driver, Berry
Compliments of
E R N E S T  T . L E W I S
D e m o c r a t ic  C a n d id a te  fo r  S h e r if f  o f C u m b er la n d  
C o u n ty . A vote for Lewis means good government.
The H orses   P osition Heats Time
T h i r d  R a c e  
F r e e  f o r  A l l  T r o t  a n d  P a c e  
P u r s e  $ 1 2 5 . 0 0
1 2 3 4 5 6
.13 1/2* .15 1/2
1 Bin McKlyo, br. g. M. W. Richardson
Driver, Day 4 3
2 4
t h
m . 1 4  1 / 2
2  Joe Bing, ch. g. Dave Eastman
Driver, Eastman 3 2 3
3 rd. m
3  Elmer Gentry, b. g. Dr. R. W . Smith
Driver, Smith
2 1 1
4  Harry F., b. g. P. Ward & Son
Driver, McMenamom 5 4 4
5 Gyp Direct, b. g. M. F. Fitzgerald
Driver, Fitzgerald 1 6 5
2 n dm
6  Peter A zoff, ch. g. Earnest L. Jones
Driver, Haddock 6 5 6
   * New Track Record
W alter Tapley, Jr.
Republican Candidate 
for
County Attorney
American Legion 
Convention 
Portland, Oregon 
via
Grand Trunk
C. A. Brown, Agent
Yarmouth, Me.
— P e t e r  K e n t  —
U n c le  A b e
Compliments 
o f
Judge Joseph E. F. Connolly
Candidate for Congress
Elbridge A. Reed, Printer, Yarmouth, Me.
